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ABSTRAK 
Kajian ini merupakan kajian penilaian perlaksanaan Latihan Industri dalam 
meningkatkan kebolehkeijaan pelajar-pelajar dalam kursus Pengurusan Hotel dan 
Katering. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelajar dapat 
mengaplikasi ilmu teori dan praktikal semasa menjalani Latihan Industri. Selain 
daripada itu, kajian ini juga melihat sejauh mana Latihan Industri ini dapat 
meningkatkan kebolehkeijaan dari aspek kemahiran generik dan pengurusan perhotelan. 
Dalam pada itu, kajian ini juga melihat perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan 
dari kedua-dua aspek yang ditunjukkan. Kajian telah dijalankan di Politeknik Johor 
Bahru dalam Jabatan Hospitaliti dan menggunakan soal selidik sebagai data kuantitatif 
dan disokong oleh data kualitatif dari sesi temu bual semi berstruktur dalam 
memperolehi dapatan kajian. Seramai 147 sampel daripada 231 populasi yang 
disasarkan telah menjawab soal selidik yang dijalankan. Tiga orang pensyarah juga 
telah ditemu bual bagi menyokong dapatan kajian ini. Kesemua dapatan kajian telah 
dianalisis menggunakan SPPS versi 13.0. Dapatan kajian menunjukkan, pelajar-pelajar 
dapat mengaplikasi ilmu teori dan praktikal semasa menjalani Latihan Industri. Ini 
berdasarkan purata skor min yang ditunjukkan iaitu 3.74 dan 3.88. Kajian ini juga 
membuktikan, Latihan Industri dapat meningkatkan kebolehkeijaan dari aspek 
kemahiran generik dan pengurusan perhotelan dengan skor min mencapai tahap yang 
tinggi iaitu 4.08 dan 3.82. Selain daripada itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelajar lelaki dan perempuan dari aspek kemahiran generik. Berbeza pula dengan 
aspek pengurusan perhotelan di mana terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar 
lelaki dan perempuan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to evaluate the Industrial Training implementation in 
order to increase the employability skills for the Hotel and Catering students in 
Polytechnic Johor Bahru. The aimed of the study is to know how far the students can 
applied the theory and practical knowledge while doing their industrial training. Apart 
from that, this study also wants to know how far the Industrial Training can increase 
their employability skills from the aspects of generic skills and management skills. 
Besides, this study also tries to find the differences between male and female students 
based on the two aspects mentioned before. This study was held in Polytechnic Johor 
Bahru at Hospitality Department and use questionnaires as quantitative data and 
supported by semi structured interviews as qualitative data. 147 samples from 231 
populations had responded to the questionnaires and three lecturers had been 
interviewed to support the study. The data collected had been analyzed using SPPS 
version 13.0. From the findings, it shows that the entire students can applied all the 
theory and practical knowledge while doing their Industrial Training. This is according 
from the mean value of 3.74 and 3.88. This study also proved that Industrial Training 
can increase the employability skills of generic skills and management skills aspects 
with high mean value of 4.08 and 3.82. Besides that, there are no significant differences 
between male and female students from the aspect of generic skills. However, from the 
aspect of hotel management skills, there are significance differences between male and 
female students. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Industri perhotelan adalah salah satu sektor yang sedang berkembang pesat 
dewasa ini. World Tourism Organization (WTO), menyatakan bahawa 299 juta orang 
atau 10% daripada tenaga ketja bekerja dalam sektor perhotelan dan pelancongan pada 
tahun 1996 (Guerrier, 1999 dalam Themduangkhae 2002). Pada tahun 2006, World 
Travel and Tourism Council (WTTC), menjangkakan jumlah itu akan bertambah kepada 
365 juta orang. Mengikut statistik di dalam Rancangan Malaysia ke-9, guna tenaga 
sektor perdagangan, borong dan runcit, hotel dan restoran pada tahun 2000 adalah 
1,582.9 juta bersamaan 17.1%. Pada tahun 2005 pula jumlah itu meningkat pada 1,927.2 
juta iaitu 17.7% dan dijangkakan sebanyak 2,171.0 juta iaitu 18.0% pada tahun 2010. Ini 
menunjukkan sektor perhotelan dan pelancongan mengalami perkembangan yang pesat 
dengan peningkatan jumlah tenaga keija yang diperlukan. 
Goldsmith dan Mohd Salehuddin (1994), juga ada menyatakan perkembangan 
kedatangan pelancong asing ke Malaysia telah menyebabkan peningkatan yang tinggi 
terhadap tenaga keija yang mencukupi dan kemahiran personal yang baik dalam sektor 
pelancongan. Industri pelancongan di Malaysia memberi pulangan yang cukup besar 
dalam ekonomi Malaysia. Dalam Rancangan Malaysia ke-9, peratusan pendapatan 
pelancongan daripada pendapatan akaun perkhidmatan dalam imbangan pembayaran 
meningkat daripada 32.7% pada tahun 2000 kepada 43.0% pada tahun 2005. Dengan 
mengambil kira jumlah kemasukan pelancong asing dan rakyat tempatan yang melancong 
ke luar negeri, sumbangan bersih dalam sektor pelancongan meningkat daripada RM11.2 
bilion kepada RM18.1 bilion dalam tempoh yang sama. Ketibaan pelancong ke Malaysia 
dijangka meningkat pada kadar purata 8.4% setahun dan mencapai 24.6 juta menjelang 
tahun 2010. Sehubungan ini, pendapatan pelancongan dijangka meningkat pada kadar 
tahunan purata 13.9% kepada RM59.4 bilion pada tahun 2010. Dengan melihat pada 
perkembangan industri pelancongan pada masa kini, sudah tentu sektor ini memerlukan 
tenaga mahir dan separa mahir yang mencukupi bagi menampung kepesatan sektor ini 
kelak (Rancangan Malaysia ke-9, 2006-2010). 
Walaupun peluang pekerjaan dalam sektor perhotelan adalah cerah tetapi rata-rata 
pekerja yang diterima bekeija tidak mempunyai kemahiran yang benar-benar diperlukan 
oleh majikan buat masa ini. Raybould dan Sheedy (2005), menyatakan bahawa majikan 
waktu ini lebih memerlukan pekeija yang mempunyai kemahiran insani (soft skill) yang 
diperolehi semasa pembelajaran dan sewaktu menjalani Latihan Industri berbanding 
pengetahuan yang mereka miliki dalam bidang masing-masing. Oleh itu masalah ini 
menjadikan kadar pengangguran di beberapa negara meningkat berikutan permintaan 
majikan terhadap pekeija yang menpunyai kemahiran insani seperti yang dinyatakan oleh 
Raybould dan Sheedy (2005). 
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Kadar pengangguran graduan di Malaysia telah meningkat secara mendadak 
akhir-akhir ini. Dalam Rancangan Malaysia ke-9, kadar pengangguran pada tahun 2000 
adalah 297.0 juta orang iaitu 3.1%. Pada tahun 2005 pula jumlah itu meningkat pada 
395.7 juta iaitu 3.5% iaitu peningkatan sebanyak 0.4%. Jumlah itu dijangkakan akan 
terus meningkat pada tahun 2010 iaitu sebanyak 430.8 juta orang iaitu 3.5% (Rancangan 
Malaysia ke-9, 2006-2010). Di Australia pula, walaupun pekerjaan dalam industri 
pelancongan adalah 540,700 orang, iaitu meningkat kepada 1.3% dari 2001 ke 2002, 
tetapi negara itu masih kekurangan kemahiran sumber manusia yang mencukupi untuk 
sektor ini. (Australian Bureau of Statistics, 2004). Sebab utama terjadinya pengangguran 
di kalangan graduan adalah keengganan mereka untuk mengubah sikap yang hanya 
inginkan pekeijaan setaraf dengan ijazah masing-masing. Tenaga buruh tempatan 
terutamanya siswazah perlu mengubah pemikiran dan tidak terlalu memilih pekerjaaan. 
Siswazah perlulah tidak terlalu bergantung pada bidang yang dipelajari sahaja tetapi 
mencuba bidang-bidang lain yang dirasakan sesuai. Siswazah juga perlu berdikari dan 
tidak bergantung pada kerajaan sahaja untuk mengubah nasib mereka. 
Kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-9 telah mengambil pelbagai inisiatif 
termasuklah melaksanakan beberapa program latihan dan latihan semula bagi 
mengurangkan ketidaksepadanan kemahiran dan meningkatkan keupayaan sumber 
manusia mendapatkan pekerjaan terutamanya siswazah. Kerajaan juga akan 
memperkenalkan program keusahawanan yang khusus bagi siswazah menganggur seperti 
yang akan dilaksanakan oleh INSKEN (Institut Keusahawanan Negara) di mana institut 
ini akan memberikan penekanan kepada etika dan nilai positif dan mengubah persepsi 
masyarakat terutamanya lepasan sekolah dan siswazah mengenai bekeija sendiri seperti 
dalam sektor pertanian dan sebagainya. 
Latihan Industri adalah salah satu faktor kepada jaminan berkaitan pekeijaan. 
Latihan Industri bagi pelajar yang belajar di institut pengajian tinggi telah lama dikenal 
pasti sebagai sebahagian daripada latihan yang diperlukan sebelum pelajar itu 
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menghabiskan pengajiannya. la memberikan pelajar itu satu pengenalan kepada dunia 
pekerjaan vang sehenarnya dan disamping itu memberikan peluang kepada pelajar 
menggunakan ilmu teori dalam latihan praktikal dan memahaminya dengan lebih lanjut 
lagi (Mohd S hari ft" dan Ahmad la / i l . 2(100). Menurut Noor A/alina (2002), objektif 
1 atilian Industri adalah untuk membantu melatih tenaga kerja menjadi pekerja mahir 
dalam bidang tertentu. Antaranya ialah membina pemahaman yang mendalam dalam 
bidang satns dan teknologi. menyediakan landasan kepada pelajar yang berminat untuk 
melanjutkan pelajaran dalam bidang tertentu. membina kemahiran. etika kerja dan 
tanggungjawab di dalam diri pelajar supaya mereka boleh diberikan pekerjaan bagi 
meningkatkan produktiviti dan membantu bidang perindustrian dan kemodenan dengan 
menvediakan sumber-sumber tenaga kerja yang diperlukan oleh pasaran. 
1.2 l atar Belakang Masalah 
I )alam arils perkembangan sektor perhotelan masa sekarang, sudah tentu bany ak 
tenaga kerja diperlukan bagi mengisi permintaan sumber manusia dalam sektor tersebut. 
kepesatan pembangunan sektor ini akan memberi persoalan vang lebih besar iaitu adakah 
terdapat cara untuk mencapai keseimbangan di antara permintaan dan kekurangan tenaga 
kerja. Menurut kahi/an (2002). sumber manusia merupakan input yang sangal penting 
dari segi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sumber ini 
merupakan penggerak kepada input-input lain dalam proses pengeluaran. Tanpa sumber 
manusia. maka input-input lain seperti modal li/ikal dan bahan mentah tidak dapat 
digembeleng dengan sempurna. Oleh itu. kualiti modal manusia mestilah dipertingkatkan 
untuk menambah kecekapan dan (.lava pengeluaran. Bagi menjawab persoalan ini, 
perlulah dilihat semula ciri-ciri dan iron! pekerjaan dalam sektor ini dan taburan populasi 
di seluruh dunia. 
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Pada tahun-tahun sebelum 90-an, pendidikan teknik dan vokasional lebih 
menumpukan kepada kemahiran tradisional, tetapi pada hari ini pendidikan teknik dan 
vokasional lebih memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam industri. Pelajar adalah 
bakal menjadi pekeija dalam sesebuah organisasi. Sebagai bakal pekeija, organisasi 
perlulah menyediakan peluang-peluang yang boleh membuka minda pelajar dan 
menambah ilmu dan kemahiran pelajar semasa menjalani Latihan Industri (Syahira, 
2 0 0 2 ) . 
Kekurangan tenaga kerja mahir dalam perindustrian di Malaysia telah 
meneetuskan satu perubahan dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional. Setakat ini, 
sebanyak 20 buah politeknik telah dibina pada tahun 2005 berbanding 11 buah pada 
tahun 2000. manakala 34 buah kolej komuniti dibina pada tahun 2005. Pada tahun 2000, 
kolej komuniti masih belum dibina dan sedang dalam perancangan (Rancangan Malaysia 
ke-9). Mengikut perkembangan ini. diharap masalah kekurangan tenaga kerja mahir dan 
separa mahir akan dapat diselesaikan. 
Mengikut Kementerian Sumber Manusia. satu usaha telah dijalankan untuk 
menangani masalah pengangguran di kalangan graduan. Pada 2001. satu program yang 
dipanggil 'Training and Attachment' telah dilaksanakan bertujuan meningkatkan 
kebolehkerjaan di kalangan graduan. Kerajaan kini sedar bahawa, menangani masalah 
pengangguran ini bukanlah bersifat sementara tetapi adalah usaha yang perlu dilakukan 
secara berterusan (Economic Planning Unit. Prime Minister Department. 200 U. Antara 
langkah yang difikirkan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah 
meninjau kembali kurikulum di institusi pengajian tinggi bagi memastikan graduan ini 
dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan yang menepati kehendak industri dan 
majikan. Ini juga turut disokong oleh Abdul Rahman (2005) bahawa kurikulum perlu 
dinilai supaya graduan yang dikeluarkan menepati kehendak industri. Pandangan beliau 
mengenai kurikulum: 
